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FASE 1 - FERRO ANTIC
Tècniques constructives
El procés d’excavació de les unitats corresponents 
a la fase del Ferro Antic dins l’àrea del poblat va per-
metre identificar un registre estratigràfic prou ho-
mogeni que, amb els seus condicionants, ens aporta 
informació sobre la tècnica constructiva emprada.
Els nivells d’enderroc es caracteritzen per una 
successió, bàsicament de dues unitats estratigràfi-
ques sobre una matriu comuna de sediment gro-
guenc amb nòduls blancs de calç, que en general 
es presenta molt compactada. La primera de les 
unitats, a la part superior, es caracteritza per una 
alta presència de blocs en posicions desordenades, 
mentre la segona, en contacte ja als nivells d’ús, 
redueix sensiblement la seua presència, presen-
tant-se a més en disposició més horitzontal. Ocasio-
nalment es detecten taques més rogenques, com a 
possibles vestigis de tovots de fang o, pot ser, d’ob-
jectes o mobiliari de fang cru, o fins i tot possibles 
prestatges molt alterats. No es conserven ni restes 
vegetals carbonitzats, ni fragments de sostres o re-
vestiments, ni tan sols fragments constructius amb 
empremtes vegetals o de qualsevol tipus (Fig. 4.1).
Interpretem aquesta uniformitat estratigràfica 
com el resultat dels processos post-deposicionals 
sobre estructures que han anat perdent la seua 
cohesió i característiques, disgregant-se en nivells 
més o menys horitzontals com a conseqüència de 
l’aigua, el vent, etc. 
Aquest registre estratigràfic ha impossibilitat 
sovint identificar els pisos dels diferents àmbits 
amb claredat, que han estat deduïts a partir de la 
situació de materials arqueològics i blocs en posició 
més o menys horitzontals (Fig. 3.13 per exemple), 
així com a partir de la presència de les estructures 
de combustió i la fàbrica dels murs, els quals a 
partir dels nivells de pis utilitzen blocs de majors 
dimensions. En poques ocasions, els nivells d’ús sí 
que s’han pogut identificar a partir de fines capes 
de coloració més grisosa.
En general, a més, s’ha detectat que els nivells 
d’enderroc dels diferents sectors presentaven 
major potència com més pròxims a la rasa de les 
excavacions de Peris, el que suggereix la presència 
d’una estructura potent al nord contra la qual es 
recolzaven, afectada per aquestes excavacions 
antigues. La resta de sectors més allunyats 
d’aquesta zona presentaven enderrocs d’entre 30 i 
60 cm, és a dir, molt més reduïts.
La uniformitat de les unitats estratigràfiques del 
Mortórum de la fase 1 ocasiona que la transició 
dels pisos a les capes de preparació ha estat, en 
general, també difícil de diferenciar a partir de 
les característiques compositives dins del procés 
d’excavació. Per sota, tot i això, es detecten unes 
segones capes de preparació, en aquests casos sí 
distingibles a partir de coloracions més marrons, 
menor compacitat i/o fraccions caracteritzades per 
l’abundància de graves (Fig. 4.1, 4-5).
Si bé aquest registre estratigràfic ha anat condi-
cionant els treballs d’excavació, ens aporta informa-
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Figura 4.1. Diverses vistes del procés d'excavació de les unitats del Ferro Antic: 1-4- Enderrocs i sediments groguencs 
característics; 5-6- Capes de preparació.
ció al respecte els materials i modes de construcció 
en la fase 1 i com els diferents àmbits i estructures 
degueren anar deteriorant-se com a conseqüència 
de l’absència de manteniment i l’exposició a l’acció 
dels agents erosius.
En aquest sentit, amb les dades disponibles no 
es pot interpretar un episodi d’incendi o un esdeve-
niment concret com a causa de l’abandonament de 
l’assentament. El registre material presenta alguns 
elements que suggereixen la possibilitat d’un aban-
donament precipitat, com per exemple la troballa 
de vaixella fenícia sobre la llar del sector 1 (Fig. 4.3, 
1), o els contenidors del sector 11 (Fig. 3.13). Però 
en altres casos els àmbits apareixen pràcticament 
buits de restes, fet que ens impedeix avançar en 
aquest sentit. S’han detectat també acumulacions 
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Figura 4.2. Planimetria general del Mortòrum, fase 1: Ferro Antic.
de materials davant de les entrades d’alguna de les 
estances, el que podria indicar certa intencionalitat 
de recuperar o rebuscar el contingut abans de l’en-
sorrament de sostres i murs. 
Segons el descrit s’interpreta que les tècniques 
constructives emprades són molt homogènies, i 
implica l’ús de tres materials bàsics: terra, blocs de 
calcària de procedència local sense treballar però 
seleccionats, i finalment un morter molt caracterís-
tic per la seua coloració groguenca, que confereix 
a tot el registre un aspecte homogeni. Hi ha indicis 
de l’ús de tovots, però que únicament han pogut 
ser identificats ocasionalment a partir de taques 
rogenques difuses.
Els nivells de preparació inicials de la fase del 
Ferro del Mortòrum són capes de gravetes i terra 
de tonalitats vermelloses o marrons. Aquestes ca-
pes es troben disposades directament sobre els ni-
vells d’abandó de les fases anteriors o directament 
sobre la roca, ja que les dimensions del poblat del 
segle VII ANE sobrepassen sovint les de les ocupa-
cions anteriors. Aquest tipus de preparacions són 
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emprades a la zona interior de la muralla (zona 2) i 
per condicionar o preparar els aterrassaments prin-
cipals de l’àrea dels àmbits (zona 1).
Sobre aquestes unitats de preparació primeren-
ques es disposen directament les estructures dels 
diferents àmbits, col·locant una segona capa de 
preparació a base de morter groguenc per fixar els 
fonaments.
Pel que fa a la composició del morter groguenc, 
l’anàlisi de les seues fraccions ha oferit, en tots els 
casos, unes proporcions baixes d’argiles, amb càr-
regues predominantment de llims i sorres, sense 
graves ni gravetes. Un test bàsic efectuat amb àcid 
clorhídric ofereix resultats positius de presència 
de calç. Tot açò ens fa pensar que la coloració gro-
guenca procedeix de la barreja dels tons marrons 
del terra original amb el blanc de la calç.
De fet són molt freqüents les partícules blan-
ques de diferents grandàries, fet que fa pensar en 
fragments calç que no ha estat suficientment tritu-
rada, i que per tant no ha acabat d’integrar-se en 
el morter.
L’actuació dels processos post-deposicionals 
sobre aquest tipus de construccions, degueren 
provocar un registre estratigràfic molt homogeni i 
compacte, resultat de la dissolució i posterior com-
pactació del morter que procedeix dels sostres, re-
vestiments, travats i pisos. Açò provoca la unificació 
de les unitats d’enderroc amb les de preparació, di-
ficultant el procés d’excavació, com ja hem avançat 
abans.
Un bon exemple en aquest sentit és la identifi-
cació de l’existència de prestatges o altells en els 
sectors 6 i 14, a partir de la successió micro-estra-
tigràfica de materials arqueològics i blocs construc-
tius, sobre una mateixa matriu groguenca més o 
menys homogènia.
Respecte de les cobertes, versemblantment van 
ser planes o disposades a un únic vessant, estruc-
turades amb entramats de biguetes de fusta i/o 
canyes, revestides amb el morter groc i possible-
ment matèria vegetal. Ara bé, no hem documentat 
indicis ni de restes d’empremtes que demostren 
aquesta tècnica, ni tampoc de cap altra, ni tan sols 
estructures de sustentació centrals en les habita-
cions. Únicament podem afirmar que alguns blocs 
plans formaven part de la superestructura, potser 
per a conferir més consistència davant l’acció del 
vent, o rematant l’alçat dels murs com es documen-
ta en algun paral·lel etnogràfic. L’ús de blocs en la 
construcció de teulades es troba ben testificat en 
diversos assentaments del Ferro, existint diverses 
hipòtesis sobre aquest tema (Belarte, 1997: 73).
Estructures constructives: murs, 
aterrassaments i bancs
Tipològicament existeixen diferents tipus d’es-
tructures constructives a la fase del Ferro del Mor-
tòrum, que acompleixen diferents funcionalitats. 
Així cal diferenciar entre les estructures correspo-
nents a la muralla, que tractarem en detall en un 
apartat posterior, i els aterrassaments i els murs 
que delimiten els diferents àmbits, així com els 
bancs que complementen l’interior (Figs. 4.2, 4.3, 
4.4). 
Els aterrassaments identificats fins ara són al-
menys 3, i únicament es pot interpretar com a 
construït a l’Edat del Ferro el del sector 1 (UE 1013), 
mentre els altres són considerats com originaris de 
fases anteriors (possiblement de la fase 2) però re-
aprofitats i re-condicionats a l’Edat del Ferro (Figs. 
4.2, 4.3).
En altres casos, existeixen estructures semblants 
a bancs correguts paral·lels als murs, però que se 
situen lleugerament per sota dels pisos d’ocupa-
ció (o com a molt, a igual cota), per la qual cosa és 
possible que no foren vists, fet que provoca que els 
considerem com una mena de reforços en la fona-
mentació dels murs (Fig. 4.4, 4 i 5).
Pel que fa als murs, la seua conservació és de-
sigual segons els diferents àmbits, però en general 
presenten un sòcol i alçat de pedra d’entre 15-20 
cm fins als 70-80 cm d’alçada màxima, especial-
ment aquells sectors que es recolzen a la muralla. 
La seua construcció s’efectua mitjançant un sò-
col de blocs de calcària més grans i seleccionats 
amb forma pseudo-quadrangular i almenys una 
cara plana a l’exterior, i posteriorment la disposició 
de diverses filades amb blocs de tendència aplana-
da, també amb cares planes i en general amb di-
mensions decreixents en altura. Es troben travats 
amb terra o la mateixa argamassa groga que servirà 
tant per a remuntar la resta de l’alçat, com per al 
revestiment dels murs. No és descartable l’ús de to-
vots a l’interior de la part superior dels murs, però 
en conservem molt poques traces.
En línies generals cal diferenciar entre aquells 
paraments principals, que presenten un traçat llarg 
comú a diferents sectors, i els que serveixen per a 
compartimentar les illes en diferents àmbits.
Aparentment els murs principals es plantegen 
en un primer moment a manera de cimentació con-
tínua, delimitant les illes i carrers. Posteriorment 
són alçats els murs allà on correspon, deixant en 
reserva els llindars d’accés a les estances, per final-
ment bastir els murs que compartimenten definiti-
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Figura 4.3. Diverses estructures muraries corresponents a la fase del Ferro Antic.
vament els espais. Aquesta tècnica demostra una 
planificació unitària en la construcció dels diferents 
carrers i departaments.
Existeixen algunes variacions en la construcció 
dels murs, de manera que es documenta l’ús de 
blocs més grans disposats en vertical als llocs on 
l’estructura s’assenta directament sobre la roca 
(Fig. 4.3, 3), i que correspon a espais possiblement 
oberts o sense coberta.
A l’interior de determinats àmbits del 
Mortórum s’ha detectat com es van habilitar 
elements accessoris com ara banquetes, bancs, 
bancs correguts, identificant-se ocasionalment la 
disposició de prestatges o altells (Figs. 4.2; 4.4). 
Banquetes curtes adossades als murs estan 
identificades als sectors 6, 7 i 24 (Fig. 4.2), tot i que 
la del sector 7 podria tractar-se en realitat d’un es-
glaó per habilitar l’accés a l’àmbit 6, situat a un pla 
superior i sense accés aparent per cap altre lloc. Al 
sector 24 la banqueta en forma d’L es disposa di-
rectament sobre la roca, revestint-la i aprofitant-la. 
El mateix ocorre en el banc adossat al mur sud de 
l’àmbit 7. En els tres casos es preparen a partir de 
blocs de tendència plana alineats, travats amb terra 
i morter groc, adossant-se contra un altre mur.
D’altra banda, tal com avançàvem, la presència 
de prestatges o altells ha estat deduïda a partir de 
la lectura microestratigráfica. Tot indica que exis-
teix un d’aquests elements al mur oest de l’àmbit 
6, i menys probablement al mur sud del sector 14. 
Únicament podem deduir que aquests prestatges 
van ser construïts amb morter i blocs plans de cal-
cària de mitjanes o reduïdes dimensions. 
Estructures de combustió
S’han identificat diferents tipus d’estructures de 
combustió, situades respectivament als sectors 1, 
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6, 7, 17 i 23/12 (Fig. 4.5). En general presenten un 
estat de conservació prou dolent, el que ha dificul-
tat la seua documentació i interpretació.
A partir de determinats elements han estat dife-
renciades entre les llars pròpiament i els possibles 
forns. 
Aquelles identificades com a llars es presenten 
de dues formes. En primer lloc les que presenten 
una solera endurida de tonalitat rogenca, amb una 
preparació de gravetes i una filera de blocs de re-
duïdes dimensions disposats en vertical delimitant 
l’estructura. La primera d’aquestes llars fou localit-
zada al sector 1 a la campanya del 2002, i presen-
tava sobre la solera diversos fragments de vaixella 
fenícia, però sense restes de carbons o cendres 
(Fig. 4.5, 1). Es tractava d’una llar amb una forma 
el·lipsoïdal irregular aixecada uns 10 centímetres 
del nivell hipotètic del pis.
La segona de les llars d’aquests tipus se situa al 
sector 6 adossada al centre del mur nord, i s’inter-
preta que es troba adossada a una altra estructura 
de combustió, en aquest cas un forn (Fig. 4.5, 2). 
Figura 4.4. Bancs i estructures de fonamentació corresponent a la fase del Ferro Antic.
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Figura 4.5. Estructures de combustió identificades a la fase del Ferro Antic.
Sobre ella, quatre fragments de ceràmica a mà 
bastant alterats i algunes restes antracològiques 
carbonitzades. Una d’elles va permetre obtenir la 
datació absoluta que presentarem a l’apartat de 
cronologia (capítol 14).
Una segona variant a les estructures de com-
bustió és la identificada en el sector 7, en aques-
ta ocasió al centre de l’àmbit. Sense estructura ni 
preparació, es presenta com una àrea més o menys 
circular amb indicis clars de l’acció del foc, fet que 
suggereix la disposició d’un petit foc o objectes a 
altes temperatures (Fig. 4.5, 3).
La primera de les estructures interpretada com 
a forn se situa a l’angle nord-est del sector 6, con-
tigu a la llar anteriorment referida. Presentava una 
solera endurida pràcticament perduda, sobre una 
capa de graves, i amb delimitació a base d’una file-
ra de blocs en vertical sobrepassant la cota, i que es 
considera com el sòcol de les parets de tancament 
de la cambra (Fig. 4.5, 2). Un aspecte interessant 
d’aquesta estructura és la seua trama comuna al 
mur est de l’àmbit, un aspecte que suggereix que 
la construcció del forn és anterior o simultània a 
la d’aquest mur. Existeix al mateix temps una àrea 
central sense blocs oberta al centre de l’àmbit, on 
degué situar-se hipotèticament la boca de la cam-
bra. 
El segon dels forns es va trobar a la part final del 
carrer 12, adossat al que seria el mur de tancament 
del sector 23. La seua posició provoca un estreta-
ment del carrer en direcció a l’oest, dificultant el 
pas en direcció al sector 28 (Fig. 4.5, 5). Es troba-
va en molt mal estat de conservació, sense solera 
i únicament amb la presència de les graves de la 
capa refractària i els blocs disposats en vertical que 
conformarien el sòcol de les parets de la cambra.
Al sector 17, finalment, es va localitzar una pos-
sible estructura de combustió de dimensions molt 
més moderades (30x30cm), just al costat de l’en-
trada, aprofitant l’angle de l’àmbit i amb una llosa 
vertical com a paret de fons. Presentava una solera 
argilosa, també aparentment elevada respecte del 
pis. Sobre la solera es va recuperar un element pe-
tri, però no llavors ni carbons (Fig. 4.5, 4).
 
La Muralla
La zona corresponent a l’entramat defensiu del 
Mortòrum, com hem anat detallant, presenta un 
estat de conservació dolent com a conseqüència 
de les excavacions de J. Peris de 1915. Principal-
ment, aquestes excavacions van obrir dues rases 
oposades que van desmuntar transversalment les 
estructures existents. La reexcavació i neteja de 
tota aquesta zona a les campanyes 2011-2014 ha 
permès identificar diferents traces d’estructures 
i indicis que ens ajuden parcialment a interpretar 
l'entramat original del sistema defensiu. 
Avançàvem al capítol anterior que la configura-
ció de la zona de la muralla s’inicia a la part més ex-
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terior amb un mur de factura molt irregular, bastit 
amb grans blocs en sec, la finalitat del qual és ha-
bilitar una plataforma prèvia a la muralla (Figs. 4.2; 
3.21). El seu traçat, tot i no haver-se conservat en 
tot el seu desenvolupament, era paral·lel al traçat 
de la cara externa de la muralla.
Per la seua part, la cara exterior nord de la 
muralla es presenta com un parament bastit amb 
blocs, grans a les filades inferiors i més menuts de 
tendència plana a les superiors, travats amb terra. 
Ofereix una delineació a base de trams corbats, en 
segments d’arc i, a la part frontal, presenta dues re-
culades més o menys simètriques. Conforma a més 
a més un perfil lleugerament en talús, i es troba re-
colzat directament sobre la roca, amb el reblit de 
la plataforma prèvia recolzant-se-li, fixant la fona-
mentació. No s’estima una alçada superior als 2-3 
metres.
La part interior de la zona de la muralla es tro-
bava realment molt afectada per les antigues exca-
vacions, i especialment a la zona est, amb pèrdua 
pràcticament completa de reblits i estructures. A la 
part nord-oest, per contra, un poc millor conserva-
da, les excavacions han documentat una zona de re-
blits amb certa ordenació, articulada per diferents 
alineacions de blocs que presenten continuïtat 
amb els murs del poblat. Traces molt més dubtoses 
d’aquestes alineacions han pogut ser detectades a 
la zona est de la muralla (Fig. 4.2, puntejat).
Amb els indicis conservats és difícil efectuar una 
lectura de la disposició original, però la hipòtesi 
que ens sembla més probable és una configuració 
formada per una amplia muralla massissa reblida 
de blocs, graves i sediments rogencs característics 
com els que s’ha pogut documentar a les parts mi-
llors conservades. Per tal de mantenir la integritat 
i evitar els desplaçaments presentaria un esquelet 
d’alineacions de blocs en sec, perpendicular i trans-
versalment articulats.
Aquesta configuració, en cas de ser correcta, 
presentaria una àmplia plataforma a la qual s’acce-
diria a través del carrer 2 (Fig. 4.2). Aquest sector 
comunica l’àrea del poblat amb la zona de la mu-
ralla en direcció sud-nord, quedant penjat a una 
alçada que suggereix que habilitava l’accés a la part 
superior d’aquesta plataforma-muralla.
Les poques descripcions que conservem sobre 
les excavacions de l’any 1915 descrivien que aques-
ta zona presentava originalment una forma cònica 
«... de veinte metros de diámetro por siete de alto, 
hecho junto a un desmonte de tres metros de al-
tura...” (Peris, 1922), és a dir, amb un punt més o 
menys central on l’alçada era prou més considera-
ble, suggerint la presència d’una torre, avui en dia 
no conservada. 
En aquest sentit, a la zona central de la muralla, 
al punt més elevat tocant als sectors 20 i 17 es de-
tecten les restes d’una possible estructura aparent-
ment circular, que es limiten a diversos blocs de 
grans dimensions en la part superior, així com certa 
alineació circular dels reblits i blocs (Fig. 4.2, 25).
Pel que fa a la part interior de la muralla, aque-
lla que serveix de mur de tancament dels àmbits 
del poblat, únicament es troba conservada als sec-
tors 28, 23 i 20, havent-se perdut completament als 
sectors 1/3, 9, 11, i 17, on se suposa que presen-
taria unes característiques semblants. Als sectors 
conservats es presenta com un mur de maçoneria 
travada amb terra i revestida de morter groc, amb 
un major desenvolupament vertical que la resta, i 
fàbrica prou acurada (Fig. 4.3, 5).
Visió general. Articulació espacial de 
l’assentament
Com hem vist l’assentament de l’Edat del Fer-
ro Antic del Mortòrum està articulat en dues grans 
zones. La primera, situada al nord, que correspon a 
un potent sistema defensiu, amb una possible torre 
o bastió a la part superior. Ocupa una àrea d’uns 
235 m2 (315 m2 si considerem la plataforma prèvia). 
La segona zona, situada al sud de la muralla, està 
formada per l’entramat d’àmbits i espais de circu-
lació, amb una àrea excavada d’uns 287m2. En to-
tal, les excavacions han actuat sobre una extensió 
d’uns 600 m2.
A l’estat actual de les excavacions s’han excavat 
total o parcialment 17 sectors fins la campanya del 
2014, els quals s’agrupen en quatre illes o barris, 
articulats per quatre carrers o espais de circulació 
entre ells (Fig. 4.2).
La forma de les estances és en tots els casos rec-
tangular irregular, amb una superfície útil interior 
que fluctua entre 7,6 i 17,6 m2, amb una mitjana de 
10,5 m2. La major part dels àmbits presenten unes 
dimensions semblants, però hi ha alguns d’ells que 
presenten unes dimensions majors, concretament 
els àmbits 1/3/5, 7 i 28. 
En relació a l’àmbit 1/3/5, es tracta d’un cas que 
cal tractar particularment. Inicialment, al procés 
d’excavació es van diferenciar dos àmbits (1 i 3) i un 
espai de circulació (5). La continuació de les excava-
cions va permetre observar la no presència de murs 
de tancament d’aquests sectors que els separen de 
l’hipotètic carrer 5, tal com ocorre en tots els altres 
àmbits.
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Si bé l’espai ocupat pels sectors 1/3/5 va ser 
particularment afectat per les excavacions de Peris 
(Fig. 3.20), l’efecte més accentuat d’aquesta inter-
venció sembla disposar-se a la part tocant a la zona 
de la muralla. Per aquest motiu no creiem proba-
ble que aquestes excavacions eliminaren aquestes 
estructures, que per altra banda hagueren deixat 
vestigis documentables al procés d’excavació. Tots 
aquests indicis ens condueixen a interpretar que en 
realitat cal considerar els 3 sectors esmentats (1, 3 
i 5) com a pertanyents a un únic àmbit, de caracte-
rístiques especials, format per dos espais a diferent 
alçada, un més elevat on s’ubica la llar (sector 1), i 
un espai ampli a un nivell inferior conformat pels 
sectors 3 i 5. S’accediria a aquest gran àmbit des del 
carrer 12, i permetria a més l’entrada als sectors 6 i 
7 i cap al sud a la resta de sectors a través d’un altre 
carrer encara per excavar.
Com després tindrem ocasió d’observar en la re-
lació de materials arqueològics, aquest àmbit 1/3/5 
presenta una concentració de materials que poden 
considerar-se com més valuosos que els altres sec-
tors, un aspecte que ens condueix a interpretar-lo 
com un dels espais centrals de l’assentament. 
Aquesta zona no estaria destinada a l’emmagatze-
matge ni a activitats de producció o processat, sinó 
més aviat a un ús domèstic o de consum.
Respecte als sectors 6 i 7, ja hem fet referència a 
què possiblement cal considerar-los també com un 
àmbit doble, disposat a diferent alçada. Així si bé 
el sector 6 es troba en aparença totalment tancat, 
la situació de la banqueta i les característiques del 
mur que comparteixen els àmbits 6 i 7 suggereixen 
que l’accés es degué fer des del sector 7. Aques-
ta hipòtesi articularia un àmbit doble, també a dos 
plans diferents, al que es podria accedir únicament 
des del gran espai 1-3-5.
També vorem als capítols corresponents, com 
el registre material d’aquests àmbits dona suport, 
en certa manera, a la idea d’una funcionalitat i una 
consideració diferenciada respecte dels altres.
Pel que fa a la resta d’estances, situades a l’oest 
de l’assentament, presenten uns trets més homo-
genis, tant pel que fa a la forma i dimensions, com 
ara per permetre l’accés individualitzat des dels 
diferents carrers 10 i 12. Els situats al nord del 12 
compartien el mur posterior corresponent a la mu-
ralla, i una alçada creixent dels murs com més prò-
xims a aquesta.
Un altre aspecte observable ha estat el fet que 
els sectors orientats a l’oest de l’àrea del poblat (19, 
28 i possiblement 24) no presenten murs de tanca-
ment (el del sector 24 visible a la planimetria, pot 
considerar-se més aviat com un aterrassament), 
per la qual cosa s’interpreta què es tractaria d’àm-
bits oberts, sense tanca ni possiblement coberta 
o, en tot cas, fets amb materials peribles a tall de 
porxats.
En un treball anterior vam efectuar un assaig 
per relacionar les amplàries dels murs amb l’alçada 
teòrica dels sostres, conjuntament amb la potència 
dels nivells d’enderroc dels diferents sectors (Agui-
lella et al. 2004-2005). En aquell treball, aplicant 
algunes de les fórmules publicades per a l’anàlisi 
arquitectònica (Gracia et al. 1994; Gracia, Munilla, 
2004) s’observava com els sectors de major altura 
interior eren aquells situats al nord del carrer 12, 
qüestió que es correlacionava amb la potència dels 
enderrocs.
Els sectors 13, 19 i 24 (i possiblement el 28) per 
contra, presentaven teòricament una coberta situ-
ada a menor altura, i conseqüentment sòcols més 
estrets i nivells d’enderrocs menys potents.
Pel que fa als sectors 6 i 7 es va observar com la 
direcció de l’enderrocament de les estructures es 
va orientar predominantment en direcció est, en el 
sentit del pendent, de manera que el sector 7 de-
gué rebre part dels materials de les parets i sostres 
del sector 6.
Tocant als espais de circulació o passadissos, 
corresponen als sectors 2, 12, 10 i 21, articulant el 
desplaçament i l’accés entre els diferents àmbits i 
delimitant agrupacions a manera d’illes (Fig. 4.2). 
L’excavació de les unitats estratigràfiques dels car-
rers va documentar un registre molt homogeni, i en 
cap cas ha estat possible la identificació d’algun pis 
preparat ni cap altre tipus d’element, a excepció de 
la utilització d’estructures pertanyents a fases ante-
riors al sector 12 a manera d’esglaons per habilitar 
l’accés davant els canvis de nivell.
El traçat dels carrers és rectilini o lleugerament 
corbat, observant-se certa adaptació al terreny. 
Presenten una amplària mitjana de 1,2 metres, 
amb estretaments de poc més d’un metre, i  tam-
bé zones més amples que poden superar els dos 
metres, com succeeix a l’inici del sector 10. En de-
terminats punts presenten un pendent accentuat 
amb la finalitat de connectar les estances situades 
a diferents cotes, com ara a la part final oest del 
sector 12. En general la potència de sediments fins 
a la cota d’ús d’aquests carrers es presenta menor 
que a l’interior de les estances, i a més a més les 
restes de materials arqueològics solen aparèixer en 
un estat de fragmentació més elevat.
El carrer 21 aparentment habilita l’accés a una 
zona més alta amb els afloraments rocallosos i ab-
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sent d’estructures que pogué funcionar com una 
àrea oberta, o placeta interior, naturalment prote-
gida amb els talls verticals de la roca situats a l’oest 
i sud-oest.
Per altra banda, el sector 12 finalitza al sector 
28, un àmbit obert a l’oest i situat on conflueix la 
finalització de la muralla i amb un pendent força 
accentuat.
Finalment cal prestar especial atenció al sector 
2, un carrer que es dirigeix cap a la zona interior de 
la muralla, finalitzant sobtadament a una cota molt 
elevada com a conseqüència de la seua destrucció 
a les antigues excavacions. Ja hem avançat que la 
seua configuració suggereix que permetia l’accés a 
la part superior de l’entramat defensiu i on podria 
trobar-se també la hipotètica torre.
La configuració general de l’assentament s’adap-
ta al terreny, un fet que condiciona la forma i distri-
bució de les estances i la muralla. Així, tot el poblat 
adopta una disposició radial a partir del punt més 
elevat al sud-oest, on se situen els afloraments de 
roca. Per altra banda, la part més potent de l’entra-
mat defensiu se situa al nord, possiblement la part 
més accessible i visible. Aquesta, es presenta en 
planta molt més regular i simètrica a la part nord-
oest, mentre que a la part nord-est i est, possible-
ment com a conseqüència del pendent es configura 
amb un traçat molt més irregular, alhora que apa-
rentment va estretint-se en direcció sud-est.
Procés constructiu
Al llarg de les diferents campanyes d’excavació 
s’ha anat identificant indicis que ens informen so-
bre el procés seguit per a la construcció del poblat 
del Ferro Antic, és a dir, la fase 1 del Mortòrum. Al 
llarg de les descripcions que hem anat fent sobre 
el desenvolupament de les excavacions i tècnica 
constructiva hem anat avançant alguns aspectes 
en aquest sentit. Paral·lelament, l’observació de 
l’interior de la rasa de les excavacions de Peris ens 
ha permés documentar alguns detalls que en altres 
casos no haguera estat possible sense desmuntar 
estructures.
D’aquesta manera, els primers treballs van con-
sistir en la preparació de la muralla, disposada a la 
part nord directament sobre la roca en gran part 
del seu traçat. Per efectuar aquesta construcció, 
s’aporten uns nivells de preparació a base de graves 
i sediments marrons rogencs i es basteix amb pedra 
travada amb terra. Les cares interior i exterior de la 
muralla són travats amb altres murs perpendiculars 
i transversals interiors per tal d’acollir el reble amb 
major consistència, tal com s'ha detallat anterior-
ment.
La zona interior del poblat, delimitada per 
aquesta muralla, és preparada amb algunes capes 
de sediments de les mateixes característiques, així 
com el condicionament dels sediments de les fases 
anteriors per tal de preparar les diverses platafor-
mes sobre les quals es construiran les estances.
Alguns dels sediments pertanyents a les fases 2 
a 5 són utilitzats com a rebliment de la plataforma 
prèvia al nord, que interpretem que serviran per a 
fixar la fonamentació a l'exterior de la muralla i pot 
ser per preparar un espai ante-mur que facilitaria la 
visibilització així com el desplaçament.
Sobre aquesta preparació prèvia de l’espai en di-
ferents aterrassaments, s’inicià la construcció dels 
diferents àmbits i carrers. Aquest procés s’efectuà 
de manera unitària i planificada, establint-se prime-
rament els murs llargs principals que configurarien 
les agrupacions i carrers, per a posteriorment efec-
tuar la compartimentació dels diferents àmbits.
Discussió
Les tècniques i fàbriques descrites presents en 
El Mortòrum són comunes i reconegudes en molts 
dels assentaments excavats i publicats d'aquesta 
etapa a les comarques castellonenques. Així, l'Edat 
del Ferro antic ve caracteritzada per l'arquitectura 
de pedra, tovot i possiblement tàpia en la construc-
ció d'habitatges de forma rectangular o quadran-
gular, i que comparteixen murs mitgers. És comuna 
també la presència de sediments de tonalitats gro-
guenques com a conseqüència de l'ús de la calç en 
la construcció. 
Sense ànim de ser exhaustius, es poden aportar 
els casos d’Orpesa la Vella, Castell de Xivert, Santa 
Llúcia, Puig de la Nau i de la Misericòrdia, Vinar-
ragell o El Torrelló del Boverot (Gusi, Olària, 2014; 
Arquer, Falomir, 2008; Aguilella, 2016; Oliver, Gusi, 
1995; Oliver, 2006; 1994; Mesado, 1974; Mesado, 
Arteaga, 1979; Clausell, 2004), així com a diversos 
assentaments del primer Ferro de la comarca de Els 
Ports (Vizcaíno et al. 2010a; 2010b; Barrachina et 
al. 2011; Cabanes, Viciach, 2010; Vizcaíno, Gonzá-
lez, 2007).
Aquestes característiques, pel que sabem, s'han 
de considerar a més a més com a elements rupturis-
tes respecte de les etapes anteriors, on als registres 
coneguts les construccions presenten materials i 
tècniques més peribles, amb alçats de fang i ele-
ments vegetals, sovint amb cases de forma circular 
o amb remat absidal, si bé també es documenten 
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casos de formes quadrangulars o rectangulars. Un 
bon element de contrast entre les tècniques cons-
tructives del Ferro Antic i el període immediata-
ment anterior pot estar a l'assentament del Tossal 
de la Vila, a la Serra d'en Galceran, un poblat bastit 
a partir d'un mur perimetral en sec i cases amb sò-
cols de pedra i alçat de fang i matèria vegetal, la 
cronologia del qual s'estableix entre inicis del segle 
VIII i principis del VII ANE (Aguilella et al. 2016).
Pel que fa a l'interior de les estances, un altre 
dels elements característics dels poblats d'aquest 
període és la presència d'altells o prestatges a les 
parets, identificats al Mortòrum i també al Torre-
lló del Boverot, a Conena en Betxí o a En Balaguer 
(Clausell, 2002; Mesado, 2004a; Barrachina et al. 
2011: 13-14), i més al nord a Sant Jaume en Alca-
nar, amb presència de pisos superiors molt ben do-
cumentada (Garcia et al. 2016).
Respecte del plantejament general de l’assenta-
ment, és difícil trobar paral·lels per al Mortòrum a 
l’àmbit castellonenc, possiblement a causa que són 
pocs els jaciments excavats en extensió d'aquesta 
cronologia, i als casos coneguts sovint les ocupaci-
ons posteriors han alterat i condicionat la conserva-
ció de les fases anteriors. 
En línies generals existeixen diversos assenta-
ments on aquesta estructuració es troba parcial-
ment identificada, com els ja citats del Puig de la 
Nau, de la Misericòrdia, i el Torrelló del Boverot, i 
també per exemple a los Morrones en Cortes de 
Arenoso (Barrachina et al., 2012-) i la Lloma Comu-
na en Castellfort (Cabanes et al. 2010: 25).
Al Baix Ebre, per la seua banda, s'observa l’ar-
ticulació dels assentaments mitjançant carrers, 
circumval·lacions i ortogonalitat en la disposició de 
les cases (Gracia, García, 1999), construïdes mitjan-
çant l’ús de morters grocs, amb altells o prestatges 
(García, 2005).
L’exemple millor documentat i conservat 
d'aquesta zona és l’assentament de Sant Jaume 
(Alcanar) amb nombroses campanyes d’excavació, 
i encara en curs d’excavació, considerat com una 
residència aristocràtica fortificada, seu del control 
d’un territori format per diversos assentaments re-
lacionats (Garcia et al. 2016).
Sant Jaume es presenta com un assentament 
protegit per muralla, més potent al nord, i una sè-
rie d’àmbits, el desplaçament i accés entre els quals 
s’efectua mitjançant carrers o passadisos.
Pel que fa a la muralla, l’estudi detallat de l’en-
tramat defensiu (muralla i torre) i porta d’accés 
per part dels autors, declara la impossibilitat de 
trobar paral·lels tant entre els precedents locals 
com entre els assentaments coetanis coneguts, 
plantejant-se l’origen o influència en els contac-
tes amb el mon fenici (Garcia, 2009; Garcia et al. 
2016). 
La influència orientalitzant per a aquest tipus de 
fortificacions, de fet, s'ha proposat en diferents àm-
bits del final de l’Edat del Bronze i Ferro Antic pe-
ninsular (Moret, 1996; Escacena, 2002; Díes, 2001; 
García, Prados, 2014). 
A escala peninsular, ens interessa destacar com 
és freqüent l’existència de muralles amples, forma-
des per dobles paraments amb un reblit interior, 
en les quals els murs interiors es conformen verti-
calment mentre els exteriors es disposen en talús. 
També és freqüent l’existència de «glacis» o plata-
formes atalussades sobre les quals es construeixen 
les muralles verticals pròpiament (Escacena, 2002; 
García, Prados, 2014), estructuracions que, amb 
totes les reserves, recorden a les restes que hem 
tingut ocasió de documentar de la muralla del Mor-
tòrum.
En els últims anys, diversos estudis sobre l'ar-
quitectura defensiva del període estan remarcant 
el fet que aquestes obres defensives cal interpre-
tar-les més enllà de la seua finalitat funcional com a 
element de protecció dels assentaments, i es posa 
l'èmfasi en el seu caràcter simbòlic, social i cultural, 
en definitiva com a autèntica arquitectura de pres-
tigi o diferencial (Bea et al. 2012; Rodero, Berrocal-
Rangel, 2011).
Així, si bé l’estat de conservació de la muralla del 
Mortòrum no permet avançar excessivament en la 
recerca i interpretació, sí que mostra certes afini-
tats amb aquests plantejaments que suggereixen 
un origen o influència equivalent als casos aportats, 
amb una finalitat defensiva però també de prestigi, 
que podria estar orientada envers la transmissió de 
la simbologia de prestigi i acumulació de poder os-
tentat pels seus habitants.
FASES DE L’EDAT DEL BRONZE – 2 A 5
La conservació de les fases anteriors del Mortò-
rum corresponents al II mil·lenni ANE (fases 2 a 5) 
es troba afectada tant per la construcció del poblat 
posterior, com també per les antigues excavacions 
de principis del segle XX (Figs. 4.6; 4.7). Aquest fet 
ha provocat lògicament que la informació que dis-
posem d’elles siga més parcial i poc precisa.
En general l’assignació a una fase o l’altra de 
l’Edat del Bronze de les diferents estructures ha 
estat establerta a partir de poques relacions estra-
tigràfiques, i ha estat freqüent que moltes unitats 
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presentaren una única relació d’anterioritat respec-
te de les del Ferro Antic.
Pel que fa a l’assentament del Bronze Tardà -fase 
2- (Fig. 4.6) els elements identificats han estat es-
tructures muràries, de sustentació i el que interpre-
tem com a llars. Destaca d’aquesta fase la presència 
al nord d’un potent mur que degué acomplir pro-
bablement el doble paper de gran aterrassament 
i defensiu, si bé no conservem indicis del seu des-
envolupament en alçada, i pràcticament tampoc en 
amplària (Figs. 4.6, B; 4.8, 1-4). A tots els sectors 
on ha estat possible la seua documentació s’assen-
ta directament sobre la roca, i la cara interna sem-
bla vertical, bastida amb blocs de calcària travats 
amb sediment marró. A l’exterior, es troba molt mal 
conservat, però sembla presentar una disposició en 
talús (Fig. 4.8, 1).
Aquesta construcció principal delimita un espai 
interior on es localitzen diferents estructures que 
aparentment estan destinades a condicionar el ter-
reny preparant tres nivells o aterrassaments (Figs. 
4.6, 1-3; 4.8, 5), adaptant-se a la configuració de la 
roca natural. Són en tots els casos de factura molt 
irregular, amb blocs de diferents dimensions, de ve-
Figura 4.6. Planimetria general de la fase 2, corresponent al Bronze Tardà.
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gades disposats en vertical, i travats amb sediments 
marrons o en tot cas un poc més engroguits.
Altres estructures associades a aquesta fase són 
les llars, totes sense estructura delimitadora, iden-
tificades a partir de les coloracions i soleres endu-
rides de forma més o menys circular, sense solució 
de continuïtat respecte dels pisos d’ocupació (Fig. 
4.8, 6). Totes les detectades se situen a la platafor-
ma 3 i no es documenten ni cendres ni carbons as-
sociats (Fig. 4.6, en taronja).
L’altre dels elements estructurals que caracte-
ritzen l’assentament del Bronze Tardà són les es-
tructures negatives destinades presumptament a 
acollir elements sustentants (Fig. 4.9). Es distribu-
eixen al llarg del nivell 1 i 3, i estarien destinades a 
suportar les cobertes.
Un cas especial és el de la gran estructura nega-
tiva existent al sector 1 (Fig. 4.6, cercle puntejat en 
roig), i que en la nostra opinió ha de correspondre 
al basament d’una potent estructura de sustenta-
ció possiblement associada a la muralla o mur. Es 
tracta d’una estructura, a més a més, heretada de 
fases anteriors, ja que es documenta clarament la 
seua presència a les fases 3 i 4 (Fig. 4.9, 5).
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Figura 4.8. Diverses vistes d'estructures pertanyents a la fase 2.
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Corresponent a la fase 2 es va documentar tam-
bé una zona amb acumulació de restes orgàniques 
i materials arqueològics sobre matriu sedimentària 
fosca que vam interpretar com una àrea de femer, 
és a dir, una zona on s’acumulaven els residus pro-
cedents de les activitats domèstiques (Fig. 4.6, A). 
Les unitats corresponents han aportat un bon con-
junt de restes faunístiques (vegeu capítol 10) així 
com interessants materials arqueològics. Una resta 
de fauna d’aquest femer va servir per a obtenir una 
datació de C14 per a la fase 2 (vegeu capítol 14).
Com a paral·lel més pròxim cal esmentar la pre-
sència d’un abocador molt semblant a l’exterior 
d’una cabana de la Fase 3 del Pic dels Corbs en Sa-
gunt (Barrachina, 2012a)
Respecte a les fases 3 a 5, pertanyents al Bronze 
Antic - Mitjà, poques són les estructures que es po-
den associar amb claredat, quasi totes documen-
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Figura 4.9. Vista de diferents estructures de sustentació pertanyents a les fases del II mil·lenni del Tossal del Mortòrum.
tades als sectors 1, 3 i 5 (Fig. 4.7). Els murs identifi-
cats es troben en mal estat de conservació, bastits 
amb blocs de calcària travats amb terra, i semblen 
especialment preparats per condicionar el terreny 
preparant plataformes a diferents cotes. També 
s’identifiquen algunes llars, la més clara associada 
a la fase 3 del sector 1 (Fig. 4.9, 5), sempre sense 
estructura de delimitació i denunciades per les co-
loracions i els enduriments causats per acció del foc 
sobre els pisos.
Aquest tipus d’estructures de combustió estan 
documentades a les fases del Bronze Antic-Mitjà 
del veí assentament d’Orpesa la Vella i són carac-
terístiques també dels poblats del sistema ibèric 
turolenc (Burillo, 2014).
En cap cas s’ha pogut associar estratigràfica-
ment les unitats de les fases 3 a 5 amb el mur/
muralla de la fase 2, per la qual cosa no hi ha ele-
ments concrets per determinar si aquesta estruc-
tura es trobava bastida des del primer moment de 
l’assentament. Tot i això, existeixen determinats 
indicis que apunten a una certa continuïtat en la 
distribució dels espais i estructures, i que per tant 
recolzarien la seua presència des de l’inici de la se-
qüència. En concret ens referim a la reutilització 
del que hem interpretat com una gran estructura 
de sustentació associada a la muralla de la fase 2 
(Fig. 4.6, cercle roig puntejat) i que en origen es 
construeix com a mínim a la fase 4 (Fig. 4.7, cercle 
roig puntejat), puix els murets, pisos i distribució 
d’aquestes primeres fases s’articulen conforme a la 
seua presència. I un altre element que apuntaria en 
direcció a la continuïtat dels espais és la presència 
de llars situades aproximadament a la mateixa ubi-
cació dels sectors 1 i 3.
De fet, és significatiu com els sectors 1/3/5 apa-
rentment compleixen un paper central al llarg de 
tota la seqüència, i no sols a l’Edat del Bronze. Es-
pecialment el sector 1 presenta a les fases 2 a 4 en 
un espai reduït una llar i diferents estructures de 
sustentació associades, així com una continuïtat es-
tructural.
Posteriorment, a la fase 1 (és a dir, quasi 500 
anys després) la mateixa àrea és reservada per dis-
posar una nova llar (sobre la que aparegué vaixella 
fenícia) en un àmbit que, espacialment, presenta 
unes característiques diferenciades respecte de la 
resta de l’assentament.
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